明治前期の芸娼妓関係判決（補遺6） by 村上,一博
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題セシ帳冊ニシテ毫モ原告ノ之ヲ承認シタル証左ナキ耳ナラス被告カ其正確ヲ証
セントシテ原告ニ提出ヲ求メタル甲第十号乃至第十三号証ノ大福帳ニ対照査閲ス
ルトキハ二者大ニ齟齬スル耳ナラス反テ其大福帳ハ甲第一号証ノ錯誤タラサルコ
トヲ慥カメ乙第一号証ノ確信スルニ足ラサルコトヲ認メタリ已ニ其甲第一号証ノ
錯誤タルヲ観ルニ足ラサル以上ハ其金額ハ被告三名連帯シテ之ヲ原告ニ弁済スヘ
キ義務アリト自認シタルニ基キ則テ主文ノ如ク判決スル所以ナリトス
但此以外ニ係ル証拠及ヒ演述ニ就テハ逐一説明ノ必要ナキヲ以テ之ヲ為サス
明治廿五年十一月廿九日
半田区裁判所
判　事　　山　本　信　善㊞
（明治大学法学部教授）
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